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Nuevos registros de Lepidoptera para Argentina
(Lepidoptera: Papilionoidea & Bombycoidea)
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Resumen
En este trabajo se dan a conocer siete nuevos registros de Lepidoptera (6 Papilionoidea y 1 Bombycoidea) para
Argentina, todos ellos tomados, in situ, por fotógrafos de naturaleza en la provincia de Misiones, pero que sirven pa-
ra ilustrar aquellas especies sin registros previos y que no han sido colectadas aún. Adicionalmente se proporciona
una fotografía reciente de Xylophanes tyndarus (Boisduval, [1875]) (Sphingidae), la cual solo contaba con una cita
histórica.
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New records of Lepidoptera for Argentina
(Lepidoptera: Papilionoidea & Bombycoidea)
Abstract
This paper present seven new records of Lepidoptera (6 Papilionoidea and 1 Bombycoidea) to Argentina, all
taken in situ by nature photographers in Misiones province that illustrate species with not previous records and that
have not been collected yet. Additionally, a recent photograph of Xylophanes tyndarus (Boisduval, [1875]) (Sphingi-
dae), with only one historic record, is provided.
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Introducción
En Argentina se conocen aproximadamente 1300 especies de mariposas diurnas, la gran mayo-
ría presentes en el norte del país, en ambientes cálidos y húmedos (NÚÑEZ-BUSTOS, 2010). La
provincia de Misiones es la que posee la más alta diversidad biológica de la Argentina (CHÉBEZ,
2005). En Lepidoptera es notable la diversidad, alcanzando una cifra de entre 800 y 900 especies de
actividad diurna y varios miles las de actividad nocturna (NÚÑEZ-BUSTOS, 2009; NÚÑEZ-BUS-
TOS et al., 2013).
En los últimos años se han publicado varios trabajos donde se citan nuevas especies de Lepidopte-
ra para dicha provincia, en especial sobre las de actividad diurna (CANALS, 2003; NÚÑEZ-BUSTOS,
2008b; 2009, 2013, 2015b; NÚÑEZ-BUSTOS et al., 2011), Sphingidae (MORE et al., 2005; NÚÑEZ-
BUSTOS, 2008a, 2015c; NÚÑEZ BUSTOS & RODRÍGUEZ-RAMÍREZ, 2014; RODRÍGUEZ-
RAMÍREZ, 2014) y Saturniidae (RACHELI, 2008; ZAPATA & KRAUCZUK, 2014; BÓRQUEZ &
PENCO, 2012; ZAPATA et al., 2012; NÚÑEZ-BUSTOS, 2015a).
El objetivo de este trabajo es presentar siete nuevos registros de lepidópteros (6 mariposas diurnas
y 1 Sphingidae) para Argentina, provenientes de la provincia de Misiones, en base a fotografías toma-
das “in situ”.
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Material y método
Se contó con las fotografías de especies raras halladas por colegas y fotógrafos durante los últimos
años en Misiones, pero de las que no hay por el momento ejemplares colectados en el país. Se aseguró
que las mismas sirvan para identificarlas fehacientemente.
Para la clasificación seguimos a KAWAHARA & BREINHOLT (2014) y WARREN et al. (2015).
Resultados
Se hallaron siete especies que no tenían registros previos para Argentina en la bibliografía. Las
mismas parecen ser muy escasas en Misiones pues desde entonces (con excepción de Theope thestias




Juditha odites praeclarum (H. Bates, 1866)
Misiones: Departamento Gral. Belgrano, BioReserva Karadya, 1 0, 10-II-2014.
Posada en flores de Luehea divaricata (azota caballo) a las 15 horas, en selva secundaria (C. Sch-
midtuzt, com. pers.) (Fig. 1).
Citada de Costa Rica a Ecuador, si bien la raza típica tiene registros en Mato Grosso aunque es le-
vemente diferente en la forma de las manchas de alas anteriores (HALL & HARVEY, 2001). Llama la
atención no existan registros más cercanos. Cabe agregar que fue colectada al mismo tiempo en Foz do
Iguaçú, Brasil (R. Rezende Greve, com. pers.).
Synargis ethelinda (Hewitson, 1870)
Misiones: Departamento Oberá, Campo Ramón, Chacra Mariposa. 1 1 y 1 0. 11-XII-2015.
Hallada en cópula (hembra arriba, macho abajo) con alas abiertas en el envés de las hojas de un
árbol, a unos tres metros de altura (L. Zapata, com. pers.) (Fig. 2).
Citada del centro y sur de Brasil (D’ABRERA, 1994). Parece ser muy escasa a lo largo de su ran-
go geográfico. BROWN & FREITAS (2000) la consideran rara o amenazada y su presencia indica un
ambiente rico, que merece ser conservado. El ejemplar más cercano a Misiones que se conoce procede
de Iguaçú, Paraná, Brasil (HALL & HARVEY, 2002).
Theope thestias Hewitson, 1860
Misiones: Departamento Iguazú, Parque Provincial Urugua-í, Seccional Uruzú, 1 0, IV-2008. Po-
sada en flores de Eupatorium (Asteraceae) cerca del puente del arroyo Uruzú y la ruta provincial 19 (J.
Ubiría, com. pers.) (Fig. 3).
Departamento El Dorado, El Dorado, km 9, 1 1, 26-I-2015. Posada en flores de Gonolovus parvi-
florus (Apocynaceae) (H. Keller, com. pers.).
Su rango geográfico es amplio, siendo citada de Guayanas a Paraguay y Brasil (HALL, 1999). Co-
nocida en Río Grande do Sul, Brasil (GIOVENARDI et al., 2013). Existen ejemplares colectados en
Puerto Bertoni (Paraguay) e Iguaçú (Brasil) (HALL, 1999), ambas localidades en la frontera con Misio-
nes. Se presuponía era factible hallarla en el norte de Misiones.
NYMPHALIDAE
CHARAXINAE
Archaeoprepona amphimachus pseudomeander (Fruhstorfer, 1906)
Misiones: Departamento Oberá, Campo Ramón, Chacra Mariposa, 1 1, 10-IV-2015.
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Posada en el tronco de un Lonchocarpus (Fabaceae) absorbiendo savia junto a hormigas car-
pinteras bronceadas (Camponotus sericeiventris). Estuvo dos o tres días hasta que la savia se secó
(L. Zapata, com. pers.) (Fig. 4).
Citada para Santa Catarina y Río Grande do Sul, Brasil (GIOVENARDI et al., 2013; WA-
RREN et al., 2015). Recientemente se la halló en Paraguay (S. Ríos Díaz, en prep.). Era esperable
hallarla en alguna parte de la región del Alto Uruguay de Misiones.
LIMENITIDINAE
Adelpha plesaure phliassa (Godart, [1824])
Misiones: Departamento Iguazú, Parque Nacional Iguazú (delta del Río Iguazú, área Catara-
tas), 1 1, V-2010.
Posada por breves instantes en el sudor de la mano de una persona (M. Scotto, com. pers.)
(Fig. 5).
Aunque no fue registrada para Argentina (HAYWARD, 1973; NÚÑEZ-BUSTOS, 2013), CA-
NALS (2003) la incluye entre las especies que necesitan confirmación para Misiones, descono-
ciéndose en base a qué datos. WILLMOTT (2003) no menciona la raza phliassa para el sur de Bra-
sil, sólo desde Venezuela al sur de Bolivia y Mato Grosso. A pesar de que según WILLMOTT
(2003) la raza típica estaría geográficamente más cercana (Santa Catharina, Brasil), el ejemplar de
la foto no deja lugar a dudas de que se trata de la raza phliassa ya que posee el área anaranjada de
mayor extensión que la de la raza típica (WARREN et al., 2015). Cabe agregar que fue colectada
recientemente en Foz do Iguaçú, Paraná, Brasil (R. Rezende Greve, com. pers.). Se esperaba que
esta raza en todo caso estuviera presente en el norte de Salta (NÚÑEZ-BUSTOS, 2013), dada su




Misiones: Departamento Guaraní, Reserva Privada Yaguaroundí, Arroyo Yaguaroundí, 1 1, 3-
V-2006.
Posada en la hojarasca del suelo de la selva junto a otras mariposas (posiblemente chupando
sales minerales de orina) cerca del mediodía (A. Gurni, com. pers.) (Fig. 6).
Se trata de un taxón aún no descrito, del que solo se conoce un solo ejemplar colectado en el
Parque Estadual Do Turvo, Río Grande do Sul, Brasil (frente a los saltos del Moconá) (O. Mielke,
com. pers.). A pesar de los esfuerzos realizados por relocalizarla en nuestras visitas a Yaguaroundí
y alrededores, nunca se pudo hallar esta especie para procurar ejemplares, quedando esta fotogra-
fía como el único registro de esta rara especie en Argentina. Se trataría de una especie muy escasa




Xylophanes elara (Druce, 1878)
Misiones: Departamento El Dorado, El Dorado, km 9, 1 1, 2-X-2015.
Posada en una pared de una vivienda situada en área periurbana, rodeada de selva secundaria,
a las nueve de la mañana (H. Keller, com. pers.) (Fig. 7).
Citada de Venezuela al Paraguay (D’ABRERA, 1986), país éste último donde vuela en el ex-
tremo este (RÍOS-DÍAZ, 2014). Se presuponía era factible hallarla en alguna parte de la región del
Alto Paraná de Misiones (NÚÑEZ-BUSTOS, 2015c).
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Con este nuevo registro el número de especies de Sphingidae de Argentina es de 124.
Vale la pena agregar que recientemente fue fotografiada otra rara Xylophanes en Misiones. Se
trata de X. tyndarus (Boisduval, [1875]), que si bien ya tenía registro para Argentina (ORFILA,
1933), el mismo era muy antiguo y nunca se hallaron ejemplares argentinos en las colecciones
examinadas (MORÉ et al., 2005; NÚÑEZ-BUSTOS, 2015c).
El ejemplar macho en cuestión fue hallado en los focos de luz del “lodge” de la Reserva Pri-
vada Yacutinga (Misiones, departamento General Belgrano) el 25-IX-2015 por S. Wedeken (Fig.
8). Si bien el individuo sólo fue fotografiado, el muy buen estado del ejemplar confirma sin lugar a
dudas dicha especie para Argentina. En la misma reserva ya se había hallado previamente a X.
marginalis Clark, 1917 (NÚÑEZ-BUSTOS, 2008a), la cual es muy similar.
Con este ejemplar de dicha reserva el listado de Sphingidae para Yacutinga alcanza ahora a 51
especies, una cifra similar a la hallada en Iguazú (55) de acuerdo a MORÉ et al. (2005) y
RODRÍGUEZ-RAMÍREZ (2014).
Discusión
Es preciso seguir muestreando más para tratar de hallar ejemplares de éstas y otras especies
con el objeto de colectarlos e incorporarlos a colecciones, donde puedan ser debidamente estudia-
dos. El hecho que de estas siete especies no se hayan colectado nunca antes ejemplares, da una
idea de la gran diversidad de especies de Misiones y de lo mucho que nos queda por conocer acer-
ca de su composición y diversidad de lepidópteros, la cual todos los años sigue sumando especies
inéditas aparentemente procedentes de países o regiones vecinas.
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Figs. 1-8.– 1. Juditha odites praeclarum, 0, (BioReserva Karadyá); 2. Synargis ethelinda (Campo Ramón); 3.
Theope thestias, 0, (Parque Provincial Urugua-í); 4. Archaeoprepona amphimachus pseudomeander (Campo
Ramón); 5. Adelpha plesaure phliassa (Parque Nacional Iguazú); 6. Chrysoplectrum sp. n. (Reserva Privada
Yaguaroundí); 7. Xylophanes elara (El Dorado); 8. Xylophanes tyndarus (Reserva Privada Yacutinga).
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